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新名称〔日本名〕 旧名称〔西洋名〕
北二子島 North Danger North East Cay
南二子島 North Danger South West Cay
西青島 West York I.
三角島 Thi tu I.
中小島 Loai ta I.
亀甲島 Elat I.
南洋島 Nanshan I.
長島 Titu aba I.
北小島 Sand Cay
南小島 Nam Yit I.
飛鳥島 Sin Cowe I.
西鳥島 Spratley I.
丸島 Amboyna Cay
　出所：浦野2015 67-68頁
表　新南群島各島日本名称
　　（1939年 4 月17日日本外務省）計13島
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　出所：『官報』第3683号
図　臺灣總督府令第三十一號
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